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[ ［ HＩｌ２２２１２３ＡＡＡ１１１１２３ＡＡＡ ３３３１２３ＡＡＡ ０００脇角凪 (Ｂ５）
ここで，ＭＤ－ＷＤＦ原理に基づくFD-TD法(一般化された台形則による数値積分）
に対し
Mu-旱蠣､(芋ﾙ士ﾄu(竺竺)…(坐;弊)’＆FM,=±ﾄ､(竺竺)-轤皿(些竺)］
』鰯-号“､(等ﾙ士ﾄ､(竺竺)…(些竺)｜
＋念ﾄ､(些竺)…(型;婆)１鞠臺M,=急ﾄ剛(型L三弊)-"風(竺竺)１
Ｍ鑪上帯魎璽(等)十急|劃､(坐;勢)槐.(坐;響)ｌ
Ａ１３＝Ａ３１＝Ｏ （Ｂ６）
であり，Yeeアルゴリズム(中点法による数値積分)に対し
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-107-
である．ただし，６t,6ｍ上はそれぞれ時間および空間の離散間隔である．数値分散
関係式はこの離散化された波源のないマクスウェルの方程式の定常状態における自
明でない解の存在条件，すなわち
(Ｂ８）det(Aが)＝０
より得られる．
